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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 13 DE ENERO DE 1977 
NÚM 9 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias én el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por él Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 109 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
S E G U N D A J E F A T U R A REGIONAL D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la. ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes-León, entre el p. k. 49,000 y el p. k. 61,000 en los Términos Municipales de Carrocera y Rioseco 
de Tapia (León). 
Aprobado en fecha de 26 de noviembre de 1976 por la Dirección General de Carreteras y Caminos Ve-
cinales el Proyecto de Trazado entre el p. k. 49,000 y el p. k. 61,000 de la Autopista de Peaje Campomanes-
León cuyas obras han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2417/75 de 22 de agosto, en relación 
con el artículo 161 de la Ley 8/72, de 10 de mayo, entendiéndose implícita la necesidad ' de ocupación en la 
aprobación del Proyecto y reputándose urgente la ocupación de los bienes afectados, de conformidad con lo 
dispuesto por los apartados 2 y 4 del artículo 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de' 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan en los Ayuntamientos en que radican los bienes afec-
tados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 52 citado, 
Uevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, si procediese, el de las de 
ocupación definitiva. . 
A dicho acto deberán . asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
niente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el úl t imo recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
'Sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
•tas solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. 
La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.", asumirá en el expediente expropiatorio 
os derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación régulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
Oviedo, a 27 de diciembre de 1976.—El Ingeniero, Jefe (ilegible). 
RELACION QUE SE CITA 
TERMINO MUNICIPAL DE CARROCERA 
Núm. 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
Superficie 
afectada 
DATOS CATASTRALES (1) 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
' Año 1977 
Día Mes Hora 
CA-1 
CA-2 
CA-3 
CA-4 
CA-5 
CA-6 
CA-7 
CA-8 
CA-9 
CA-10 
CA-11 
CA-12 
CA-13 
CA-13 
bis 
CA-14 
CA-14 
bis 
CA-15 
CA-15 
bis 
CA-16 
CA-17 
CA-17 
bis 
CA-18 
CÁ-19 
CA-19 
bis 
CA-20 
CA-21 
CA-21 
bis 
CA-22 
CA-23 
CA-23 
bis 
CA-24 
Hros. Inocencio Morán Gutiérrez 
Otero de las Dueñas. León 
Consuelo Rodríguez Rodríguez 
Otero de las Dueñas. León 
Benigno Muñiz Rodríguez 
Otero de las Dueñas. León 
Junta Vecinal de Otero de las Due 
ñas. León. 
Hros. Teresa Alvarez Gutiérrez 
Otero de las Dueñas. León 
Junta Vecinal, de Otero de las Due-
ñas. León. 
Abel Muñiz Caruezo 
C/. López Castrillón, 12 - 2.°. León 
Junta Vecinal de Otero de las Due-
ñas. León 
Angel Alvarez 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Irene González Glez. 
Otero de las Dueñas. León 
Nicolás Alvarez Rodríguez 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Antonio Gutiérrez Fernández 
Otero de las Dueñas. León 
Ursicio Rodríguez González 
Otero de las Dueñas. León 
Fabriciano García Morán 
Benllera. León 
José García Morán 
Otero de las Dueñas. León 
Fabriciano García Morán 
Benllera. León. 
Sofía Fernández González 
Otero de las Dueñas. León 
Fabriciano García Morán 
Benllera, León 
Hros. Constantino Fernández Diez 
Otero de las Dueñas. León 
Isaac García Morán 
Reina D.a Sancha, 9-3-dcha. León 
Victorino Mendoza Mallo 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Lisardo Fernández González 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Adonina Suárez Fernández 
Otero de las Dueñas. León 
Victorino Mendoza Mallo 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Dolores Gutiérrez González 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Pablo Suárez Rabanal 
Otero de las Dueñas. León 
Victorino Mendoza Mallo 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Constantino Fernández Diez 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Juan Diez 
Otero de las Dueñas. León 
Ovidio Muñiz 
Otero de las Dueñas. León 
Hros, Lisardo Fernández González 
Otero de las Dueñas, León 
85 
650 
880 
60 
2.420 
2.835 
2.100 
360 
'270 
975 
610 
900 
185 
185 
205 
205 
805 
805 
1.260 
520 
520 
400 
400 
400 
320 
1.000 
1.000 
600 
420 
420 
100 
4 
4 
4 
•4 
4 
4 
4 
4 
4 
1,217 
1.480 
1.216 
1.480 
1.147 
1.098 
1.102 
1.103 
1.103 
1.104 
1.104 
1.105 
1.105 
1.219 Rústica-Labor secano 3.a 
1.218 Rústica-Labor secano 3.a 
Rústica-Labor secano 3.a 
Rústica-Erial 3.a 
Rústica-Labor secano 3.a 
Rústica-Erial 3.a 
Rústica-Labor riego 2.a 
Camino de Sariego 
Rústica-Labor riego 1.a 
1.095 Rústica-Labor riego 1.a 
1.099 Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Arrendatario 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Arrendatario 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Arrendatario 
1.106 Rústica-Labor riego 1.a 
1.107 Rústica-Labor riego 1.a 
1.107 Rústica-Arrendatario 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Arrendatario 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Arrendatario 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Labor riego 1.a 
Rústica-Arrendatario 
1.108 
1,112 
1.112 
1.111 
1.113 
1.113 
1.114 
1.117 
1.117 
1.128 Rústica-Labor riego 1. 
14-2-16,30 
14-2-11 
14-2-11 
14-2-16,30 
14-2-11 
14-2-16,30 
14-2-11 
14-2-16,30 
14-2-11 
14-2-11 
14-2-11 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-12 
14-2-13 
14-2-13 
14-2-13 
14-2-13 
14-2-13 
14-2-13 
142-13 
14-2-13 
14- 2-12 
15- 2-11 
15-2-11 
14-2-13 
Núm. 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
Superficie 
afectada 
(m.2) 
DATOS CATASTRALES (1) 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Dia Mes Hora 
CA-25 
eA-26 
CA-26 
bis 
CA-27 
CA-28 
CA-28 
bis 
CA-29 
CA-30 
CA-31 
CA-32 
CA-33 
CA-34 
CA-35 
CA-36 
CA-37 
CA-38 
CA-39 
CA-40 
CA-41 
CA-42 
CA-43 
CA-43 
bis 
GA-44 
CA-44 
bis 
CA-45-1 
eA-45-1 
bis 
CA-45-2 
CA-45-2 
bis 
CA-46 
CA-47 
GA-48 
CA-49 
CA-50 
CA-51 
CA-52 
eA-53 
CA-54 
Serafina Diez Fernández 
Otero de las Dueñas. León 
Angel González Morán y Hnos. 
Benllera. León 
Jesús Alvarez Gutiérrez 
Benllera. León 
Benigno Muñiz Rodríguez 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Jesús Alvarez Rabanal s * 
Benllera. León 
Jesús Alvarez Gutiérrez 
Benllera. León 
Hros. Adolfo Alvarez del Fueyo 
Otero de las Dueñas. León 
M.a Carmen Llamas Alvarez 
Otero de las Dueñas. León 
Benedicta González Calbán 
Otero de las Dueñas. León 
Emilio Morán González ' ' 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Inocencio Morán Gutiérrez 
Otero de las Dueñas. León 
Elíseo Viñayo 
Otero de las Dueñas. León 
Jul ián Alvarez García 
Otero de las Dueñas. León 
Manuel Alvarez Diez 
Otero de las Dueñas. León 
Hros. Luís Gutiérrez González 
Otero de las Dueñas. León 
Ovidio Muñiz 
Otero de las Dueñas. León 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro. Muro, 5. Valladolid 
Junta Vecinal de Otero de las Due 
ñas. León. 
Elíseo t Viñayo Fernández 
Otero de lós Dueñas. León 
Jefatura Provincial de Carreteras 
León 
Higinio Alvarez Morán 
Benllera. León 
Hermógenes Alvarez Morán 
Benllera. León 
Abel Gutiérrez Alvarez 
Benllera. León 
Fabriciano García Morán 
Benllera. León 
Nicolás Campo Arias 
Vega dé Caballeros. León 
Isidro Gutiérrez Fernández 
Benllera. León 
Elvira Alvarez García 
General Aranda, 26. La Robla. León 
Adoníno García Alvarez 
Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Hros. de Cecilio Rabanal Gutiérrez 
Benllera. León 
Aurelia Menéndez Rabanal 
C/. Valencia de Don Juan, 9. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Angel Gutiérrez Morán 
Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
José Gutiérrez Rabanal y Hnos. 
Benllera. León 
210 
200 
200 
280 
370 
370 
280 
75 
240 
485 
450 
720 
450 
650 
1.030 
320 
1.070 
17.850 
4.850 
1.945 
800 
800 
2.520 
2.520 
55 
55 
270 
270 
12.040 
3.600 
250 
4.810 
276 
3.590 
3.250 
9.760 
1.850 
1.120 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.119 Rú^tica-Labor riego 1.a 
1.119 Rústíca-Arrendatario 
1.118 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.122 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.122 Rústica-Arrendatarío 
1.121 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.129 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.124 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.123 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.116 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.115 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.110 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.109 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.101 Rústíca-Labor riego 1.a 
1.100 Rústíca-Labor riego 1.a 
— Río 
1.476 parte Rústica-Erial 3.a 
k l59 Rústica-Prado riego 2.a 
— Cra. de L a Magdalena a Enseco de Tapia 
129 
129 
128 
128 
126 
126 
123 
123 
1.476 parte 
116 
115 
1.476 
1.476 
112 
1.476 
113 
Rústica-Prado riego 1.a 
Rústíca-Arrendatario 
Rústíca-Labor secano 2.a 
Arrendatario 
Rústica-Prado riego 1.a 
Arrendatario 
Rústica-Prado riego 1.a 
Arrendatario 
Rústica-Eríal 3.^  
Rústica-Labor secano 4.a 
Rústíca-Labor secano 4.a 
Rústica-Erial 3.a 
Camino Vecinal 
Rústica-Eríal 3.a 
Rústíca-Labor secano 4.a 
Rústica-Eríal 3.a 
Rústica-Eríal 3.8 
15-2-11 
15-2-11 
15-2-12 
15-2-11 
15-2-11 
15-2-12 
15-2-11 
15-2-12 
15-2-12 
15-2-12 
14- 2-16,30 
17-2-11 
15-2-13 
15-2-13 
15-2-13 
15-2-11 
15-2-13 
14-2-16,30 
17-2-11 
17-2-11 
17-2-11 
17-2-12 
14- 2-12 
17-2-12 
11-2-Í2 
17-2-12 
17-2-12 
15- 2-16,30 
17-2-12 
17-2-12 
15-2-16,30 
15-2-16,30 
15-2-16,30 
17-2-12 
. 15-2-16,30 
17-2-13 
Núm. 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
CA-55 
CA-55 
bis 
CA-56 
CA-57 
CA^58 
CA^59 
CA-60 
CA-61 
CA-62 
CA-63 
CA-63 
bis 
CA-64 
CA-64 
bis 
CA-65 
CA-66 
CA-66 
bis 
CA-67 
CA-68 
CA-68 
bis 
CA-69 
CA-70 
CA-70 
bis 
CA-71 
CA-72 
CA-73 
CA-74 
CA-75 
CA-76 
CA-77 
CA-78 
CA-79 
GA-79 
bis 
CA-80 
CA-80 
bis 
CA-81 
CA-81 
bis 
Laurentino Gutiérrez Gutiérrez 
5 Avda. Víctor Hugo, 75116 
París. Francia 
Frutos Viñayo Gutiérrez 
Benllera. León 
Francisco Gutiérrez Gtrez. 
C/. Cabanielles, 37-6.° Buzón 26 
Madrid-7 
José Gutiérrez Rabanal 
Benllera. León 
Hros. Cecilio Rabanal 
Benllera. León 
Hros. Félix Viñayo González 
Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Jefatura Provincial de Carreteras. 
León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
José Gutiérrez Rabanal 
Benllera. León 
Isidoro Gutiérrez Fernández 
Benllera. León 
Confederación Hidrográfica del Due 
ro. C/. Muro, 5. Valladolid 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Elvira y María García Alvarez 
General Aranda, 28. La Robla. León 
Adonino García Alvarez 
Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Higinio Alvarez Morán 
Benllera. León 
Hermógenes Alvarez Morán 
Benllera. León 
Confederación Hidrográfica del Due 
ro. C/. Muro, 5. Valladolid 
Higinio Alvarez Morán 
Benllera. León 
Feliciano Alvarez Muñiz 
Benllera. León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Angel González Morán 
Benllera. León 
Francisca Gutiérrez Alvarez 
Viñayo. León 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro. C/. Muro, 5. Valladolid 
Confederación Hidrográfica del Due 
ro. C/. Muro, 5. Valladolid 
Jefatura Provincial de Carreteras 
León 
Junta Vecinal de Benllera. León 
Federico Viñayo Gutiérrez 
Benllera. León 
Honorino Gutiérrez Mallo 
Benllera. León 
Feliciano Alvarez Muñiz 
Benllera. León 
Leopoldo Fernández Morán 
Benllera. León 
Jesús Alvarez Gutiérrez 
"Benllera. León 
Arsenio Rabanal González 
C/. Miguel Zaera, 29 -6 -A . 'León 
Jesús Alvarez Gutiérrez 
Benllera. León 
Superficie 
afectada 
(m.2) 
435 
435 
230 
1.710 
580 
475 
30.320 
3.230 
2.140 
7.015 
7.015 
830 
830 
468 
7 3 5 ^ 
735 
48 
190 
190 
170 
1.040 
1.040 
13.020 
1.430 
6.210 
1.100 
800 
2.390 
66.220 
145 
1.420 
1.420 
975 
975 
175 
175 
DATOS CATASTRALES (1) 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
94 
94 
93 
91 
,92 
90 
1.477 
1.477 
1 
1 
1 parte 
1 parte 
76 
76 
282 
282 
1.323 
292 
294 
1.477 parte 
295 
1.323 
835 
834 
834 
831 
831 
830 
830 
Rústica-Pastizal 1.a 
Arrendatario 
Rústica-Erial 3.a 
Rústica-Labor riego 2.a 
Rústica-Labor secano 3.a 
Rústica-Labor riego 2.a 
Rústica-Erial 3.a 
Ora. de L a Magdalena a Rioseco de Tapia 
Rústica-Erial 3.a 
Rústica-Huerta única 
Arrendatario 
Rústica-Huerta única 
Arrendatario 
Camino del Pajarón 
Rústica-Labor secano 1.a 
Arrendatario 
Camino del Pajarón 
Rústica-Prado Secano U.a 
Arrendatario 
Rústica-Pastos 3.a 
Rústica-Prado secano U.a 
Arrendatario 
Rústica-Erial 3.a 
Rústica-Prado secano U.a 
Rústica-Prado secano U.a 
Rústica-Erial 3.a 
Baja Pantano 
Cra. de L a Magdalena a Rioseco de Tapia 
Rústica-Erial 3.a 
Rústica-Labor secano 4.a 
Rústica-Labor secano 4.a 
Arrendatario 
Rústica-Cereal secano 4.a 
Arrendatario 
Rústica-Cereal secano 4.a 
Arrendatario 
17-2-13 
17-2-16,30 
14-2-11 
17-2-13 
17-2-12 
17-2-16,30 
15- 2-16,30 
15-2-16,30 
17-2-13 
17-2-12 
15-2-13 
15-2-16,30 
15-2-16,30 
17-2-16,30 
17-2-16,30 
15-2-16,30 
17-2-11 
17-241 
15-2-13 
17-2-11 -
17-2-16,30 
15-2-16,30 
15-2-11 
17-2-16,30 
15-2-13 
15-2-13 
15-246,30 
17-2-16,30 
17-2-16,30 
17^2-16,30 
17-2-16,30 
15-2-12 
17-2-16,30 
15-2-12 
(1) Datos facilitados por Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda de León. 
RELACION DE REGUEROS Y CONDUCCIONES AFECTADOS 
Finca 
núm TITULAR Y DOMICILIO 
CON-l-CA 
CON-2-CA 
CON-3-CA 
CON-4-CA 
CON-5-CA 
LE-CA-l 
LE-CA-2 
LTF-CA-1 
LTF-CA-2 
LTF-CA-3 
LTF-CA-4 
Junta Vecinal de Otero de las Due-
ñas. León 
Hros. de Lisardo Fdez. Glez. y otros 
Otero de las Dueñas. León 
Junta Vecinal de Otero de las Due-
ñas. León 
Junta Vecinal de Otero de las Due-
ñas. León 
Junta Vecinal de Benllera; León 
85 
94 
25 
Í42 
!40 
Observaciones 
Reguero 
Reguero 
Reguero 
Reguero 
Reguero 
RELACION DE LINEAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS AFECTADAS 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
Unión Eléctrica, S. A. 
C/. Independencia, 1. León 
Unión Eléctrica, S. A. 
C/. Independencia, 1. León 
Compañía Telefónica Nacional de 
España. Madrid 
Compañía Telefónica Nacional de 
España. Madrid 
Compañía Telefónica Nacional de 
España. Madrid 
Compañía Telefónica Nacional de 
España. Madrid 
Línea eléctrica, alta 
sión 
Línea eléctrica, alta 
sión 
Línea telefónica 
Línea telefónica 
Línea telefónica 
Línea telefónica 
ten-
ten-
14-2-16,30 
14-2-13 
14-2-16,30 
14- 2-16,30 
15- 2-16,30 
17-2-13 
17-2-13 
17-2-13 
17-2-13 
17-2-13 
17-2-13 
TERMINO MUNICIPAL DE RIOSECO DE TAPIA 
Núm. 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
Superficie 
(m.2) 
DATOS CATASTRALES (1) 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
RT-1 
RT-2 
RT-3 
RT-4 
RT-5 
RT-6 
RT-7 
RT-8 
RT-9 
RT-10 
RT-10 
bis 
RT-11 
RT-12 
RT-13 
RT-13 
bis 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
beía . León 
Joaquín Alvarez Diez 
Tapia. León 
Gonzalo Omaña Fernández y Hnos 
c/. Postigo Bajo, 2, 5.°. Oviedo 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
bera. León-
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
bera. León 
Angel Diez Diez 
c/. del Sil, 37. León 
José García Omaña 
Tapia. León 
Magdalena e Ignacia Rguez. García 
Tapia. León 
Egesipo Diez Fernández 
c/. José Antonio, 5, portería. León 
Primitiva Rodríguez García 
c/. Nazaret, 64. León 
Félix Diez García 
Tapia. León 
Marcelo Alvarez 
Tapia. León 
Bernarda Fdez. Alonso 
Tapia. León 
Emilio Beltrán Rodríguez 
Tapia. León 
Manuel Diez Diez 
Tapia. León 
28.920 
505 
1.305 
330 
8.450 
1.220 
1.100 
15 
775 
150 
150 
355 
315 
1.500 
1.500 
11 
11 
11 
11 
11 
I I 
11 
11 
11 
9 
11 
11 
699 M.U.P. 112-B 
2.437 
2.436 
' 706 
673 
672 
664 
668 
666 
666 
667 
2.182 
669 
669 
Rústica labor secano 3.a 
Rústica labor secano 3.a 
C.0 de la Penilla 
M.U.P. 112-B 
Rústica labor secano 3.a 
Rústica labor secano 3.a 
Rústica pastos 
Rústica labor secano 2.a 
Rústica labor secano 2.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 2.a 
Rústica labor secano 1.a 
•Rústica labor secano 2.a 
Arrendatario 
13-2-11 
18-2-11 
18-2-16,30 
18-2-11 
18-2-11 
18-2-11 
18-2-12 
18-2-12 
18-2-12 
18-2-13 
18-2-12 
18-2-16,30 
18-2-13 
Núm. 
finca TITULAR Y DOMICILIO 
RT-14 
RT-15 
RT-16 
RT-16 
bis 
RT-17 
RT-17 
bis 
RT-18 
RT-19 
RT-20 
RT-20 
bis 
RT-21 
RT-22 
RT-23 
RT-24 
RT-24 
bis 
RT-25 
RT-25 
bis 
RT-26 
RT-26 
bis 
RT-27 
RT-28 
RT^S 
bis 
RT-29 
RT-29 
bis 
RT-30 
RT-31 
RT-32 
RT-32 
bis 
RT-33 
RT-33 
bis 
RT-34 
RT-34 
bis 
RT-35 
RT-36 
Superficie 
afectada 
(m-2) 
Regina Diez Omaña 
Tapia. León 
Jefatura Provincial de Carreteras de 
León 
Manuel Martínez Alvarez 
c/. Pérez Galdós, 33, 1.°. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapia. León 
Egesipo Diez Fernández 
Tapia. León 
Gregorio Suárez González 
. Tapia. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapia. León 
Saturnino Valcarce Alvarez 
Tapia. León 
Manuel Fernández García 
Tapia. León 
José Carrizo Zapico 
Tapia. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapial León 
Benigna González Diez 
c/. Burgo Nuevo, 2, T.^B. León 
Bernabé Diez González 
Tapia. León 
Bernarda Fernández Alonso 
Tapia. León 
Fermina Omaña Fernández 
Tapia. León 
Egesipo Diez Fernández 
Tapia. León 
Tomás Diez Gutiérrez 
Tapia. León . 
José Rodríguez Suárez 
Tapia. León. 
Gerardo Fernández Expósito 
Tapia. León 
Tomás, Diez Gutiérrez 
Tapia. León • 
José García Omaña 
Tapia. León 
Leoncio Rodríguez Alvarez 
Tapia. León 
Flora García Omaña 
Tapia. León 
Leoncio Rodríguez Alvarez . 
Tapia. León 
Pedro Alvarez González 
Tapia. León 
Angela García Omaña 
Tapia. León 
María Mallo García 
c/. Ramiro Valbuena, 7, port. León 
Elíseo García Rodríguez 
Tapia. León 
José García García 
Travesía Bolivia, 1, 1.° izctda. La 
Calzada - Gijon - Oviedo' 
Ignacia García García 
Tapia. León 
Floripes. Diez Gutiérrez 
Tapia. León 
Adonino García García 
Tapia. León 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Tapia. León 
María Diez Gutiérrez 
Tapia. León 
430 
1.980 
140 
140 
30 
30 
250 
230 
745 
745 
775 
2.040 
670 
735 
735 
725 
725 
765 
765 
725 
415 
415 
390 
390 
1.520 
570 
1.005 
1.005 
1.005 
1.005 
860 
, 860 
975 
900 
DATOS CATASTRALES (1) 
11 
Parcela 
670 
2.187 
2.187 
2.188 
2.188 
2.198 
2.174 
2.185 
2.185 
2.103-2.186 
2.184 
2.199 
2.182 
2.182 
2.181 
2.181 
2.179 
2.179 
2.180 
2.178 
2.178 
2.177 
2.177 
2.176 
2.200 
2.161 
2.161 
2.160 
2.160 
2,158 
2.158 
2.159 
2.157 
Naturaleza y clase 
del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
Rústica labor secano 2.a 
Carretera La Magdalena 
Rioseco de Tapia 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica pastos 
Rústica prado secano 2;a 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Rústica labor secano 1.a 
Rústica pastos 2.a 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Rústica labor secano Ia 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano Ia 
Rústica pastos 2.a 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1 .a 
Arrendatario 
Rústica labor secano 1.a 
Rústica labor secano 1.a 
25-2-12 
21-2-11 
21-2-12 
18-2-12 
21-2-11 
21-2-12 , 
21-2-11 
21-2-11 
21-2-11 
21-2-12 
21-2-11 
21-2-13 
18-2-12 
21-2-12 
18-2-12 
21-2-12 
21-2-12 
21-2-13 
21-2-12 
18-2-11 
21-2-13 
21-2-13 
21- 2-13 
22- 2-11 
21-2-16,30 
22- 2-12 
22-2-12 
21- 2-16,30 
22- 2-11 
22-2-11 
22-2-11 
22-2-13 
22-2-12 
Núm. 
finca 
TITULAR Y DOMICILIO 
Superficie DATOS CATASTRALES (1) 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
RT-36 
bis 
RT-37 
RT-37 
bis 
RT-38 
RT-38 
bis 
RT-39 
RT-40 
RT-40 
bis 
RT-41 
RT-42 
RT-43 
RT-44 
RT-44 
bis 
RT-45 
RT-45 b. 
RT-46 
RT-46 
bis 
RT-47 
RT-47 
bis 
RT-48 
RT-49 
RT-50 
RT-51 
RT-52. 
RT-52 
bis 
RT-53 
RT-54 
RT-55 
RT-56 
RT-57 
RT-58 
RT-59 
RT-60 
RT-60 
bis 
RT-61 
Adonino García García 
Tapia. León 
Luzdivina García Diez 
c/ Las Campanillas, 40. León . 
Paulino Rodríguez Rodríguez 
Tapia. León / 
Angela Suárez Rodríguez 
c/. San Fructuoso, 8-4.0-B. León 
Bernardo Diez González 
Tapia. León 
Marcelino Alvarez Rodríguez 
Tapia. León 
María Mallo García 
c/. Ramiro Valbuena, 7, Port. León 
Elíseo García Rodríguez 
'Tapia. León 
Saturnino Valcarce Diez 
Tapia. León 
Pedro Alvarez González 
Tapia. León 
Casilda García Rodríguez • 
Tapia de la Ribera. León 
Feliciana Valcárcel Diez 
Tapia de la Ribera. León 
Evaristo Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Trinidad Calvete 
Rioseco de Tapia. León 
Evaristo Rodríguez Rodríguez 
Tapia. León 
Amparo García Martínez 
Río Sella, 56. Oviedo 
José García Martínez 
Tapia de la Ribera. León 
Manuel Mart ínez Alvarez 
c/. Pérez Galdós, 33, 1.° dcha. León 
Araceli García Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
José García Martínez 
Tapia de la Ribera. León 
Bernabé Diez González 
Tapia de la Ribera. León 
Angel García Alvarez (de Salomé) 
Tapia de la Ribera. León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri-
bera. León 
Angel Martínez Fernández 
c/. Burgo Nuevo, 2-7.0-B. León 
Angel Valcárcel Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Angel Martínez Fernández 
c/. Burgo Nuevo, 2-7.0-B. León 
Bernabé Diez González 
Tapia. León 
Avivo Valcárcel Alvarez y otros 
Tapia de la Ribera. León 
Casilda García Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Publio Fernández Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
Beatriz Omaña Fernándéz 
Tapia de la Ribera. León 
Avivo Valcarce Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Gabriel García Alvarez 
c/. Vidrieros, 3 A. León 
Avivo Valcarce Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Publio Fernández Omaña 
Tapia de la Ribera. León 
900 
400 
400 
860 
860 
990 
950 
950 
650 
110 
170 
520 
520 
180 
180 
130 
130 
150 
150 
85 
64 
340 
411 
1.730 
1.730 
105 
1.600 
50 
375 
315 
1.340 
1.375 
1.375 
1.375 
525 
2.157 Arrendatario 
2.201 Rústica pastos 2.a 
2.201 Arrendatario 
2.151 Rústica labor secano 1.a 
2.151 Arrendatario 
2.156-2.15S Rústica labor secano 1.a 
2.154 Rústica labor secano 1.a 
2.154 Arrendatario 
2.153 Rústica labor secano 1.a 
2.150 Rústica labor secano 1.a 
2.145 Rústica labor secano 1.a 
2.152 Rústica labor secano 1.a 
2.152 Arrendatario 
2,148 Rústica labor secano 1.a 
2.148 Arrendatario . 
2.147 Rústica labor secano 1.a 
2.147 Arrendatario 
2.146 Rústica labor secano 1.a 
2.146 Arrendatario 
2.144 Rústica labor secano 1.a 
2.143 Rústica labor secano 1.a 
2.202 Rústica labor secano 3.a 
— Camino de los Carrizales 
2J66 Rústica prado secano 2.a 
2.166 Arrendatario 
2 166 Rústica prado secano 2* 
2.167 Rústica prado secano 2.a 
— Camino Propiedades 
245 Rústica labor secano 2.a 
244 Rústica labor secano 2.a 
246 Rústica prado secano 2.a 
2.168 Rústica prado secano 2.a 
2.169 Rústica prado secano 2.a 
2.169 Arrendatario 
2,165 Rústica prado secano 2.a 
22-2-11 
22-2-13 
22-2-13 
22-2-13 
22-2-16,30 
18-2-13 
22-2-12 
22-2-12 
22-2-16,30 
2^-2-11 
22-2-16,30 
22-2-16,30 
22-2-16,30 
24-2-11 
22-2-16,30 
24-2-13 
24-2-11 
21-2-11 
24^2-11 
24-2-11 
21-2-13 
24-2-4 
18-2-16,30 
24-2-13 
24-2-11 
24-2-13 
21- 2-13, 
24^2-12 
22- 2-16,30 
24-2-11 
24-2-11 
24-2-12 
24-2-13 
24-2-12 
24-2-11 
8 
Núm. 
finca 
RT-62 
RT-62 
bis 
RT-62 
RT-64 
RT-65 
RT-66 
RT-66 
bis 
RT-67 
RT-67 
bis 
RT-68 
RT-68 
bis 
RT-69 
RT-69 
bis 
RT-70 
RT^70 
bis 
RT-71 
RT-72 
RT-73 
RT-73b 
RT-74 
RT-75 
RT-76 
RT-n 
RT-78 
RT-79 
RT-80 
RT-81 
RT-81 
bis 
RT-82 
RT-83 
RT-84 
RT-84 
bis 
RT-85 
TITULAR Y DOMICILIO 
Olegario Arias Fernández 
c/. Doña Urraca (Bar Arias). León 
Pedro AlVarez González 
Tapia de la Ribera. León 
Pedro Alvarez González 
Tapia de la Ribera. León 
•José Diez Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Secundino Alvarez Pérez 
Cardenal Cisneros, 3-l.0-izqda. León 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Laurentino Suárez Menéndez 
Santa Marina de Turón - La Llama 
del Monte - Oviedo 
Adolfo Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Celsa Suárez Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Adolfo AlVarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Francisco Diez González 
c/. Manuel Falla, 10-5.a-D. Oviedo 
Basilio Diez González 
Tapia de la Ribera. León 
Luzdivina García Diez 
c/. Las Campanillas, 40. León 
Paulino Rodríguez Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Manuel Blanco García 
Tapia de la Ribera. León , 
Pedro Alvarez González 
Tapia de la Ribera. León 
Genuario García Rodríguez 
c/. Marqués de Santa María del 
Villar, 7, 1.° izqda. León 
Elíseo García Rodríguez 
Tapia. León 
Junta Vecinal de Tapia de, la R i 
bera. León 
Leoncio Rodríguez Alvarez 
Tapia de la Ribera. León , 
Avivo Valcarce Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Regino Alvarez García 
Tapia de la Ribera. León 
Avivo Valcarce Alvarez 
Tapia de la Ribera. León 
Emilio Beltrán Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Jefatura Provincial de Carreteras 
León 
Angela Suárez Rodríguez 
c/. San Fructuoso, 8-4.0-B. León 
Bernabé Diez González 
Tapia de la Ribera. León 
Casilda García Rodríguez 
Tapia de la Ribera. León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri 
bera. León 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
c/. Capitán Almeida, 19, 5.°. Oviedo 
Victorino Diez Fernández 
Tapia de la Ribera. León 
Junta Vecinal de Tapia de la Ri 
bera. León. 
Superficie 
afectada 
(m.s) 
DATOS CATASTRALES (1) 
510 
510 
510 
2.100 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
1.850 
1.850 
1.270 
1.270 
355 
555 
15 
15 
415 
4.100 
1.960 
1.640 
355 
430 
3.540 
525 
525 
150 
70 
1980 
1.980 
330 
Polígono 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
Parcela Naturaleza y clase del bien afectado 
Fechas del le-
vantamiento de 
las actas 
Año 1977 
Día Mes Hora 
2.164 Rústica prado secano 2.a 
2.164 Arrendatario 
2.163 Rústica prado secano 2.a 
2.170 Rústica prado secano 2.a 
247 Rústica prado secano 2.a 
248 Rústica prado secano 2.a 
248 Arrendatario 
249 Rústica prado secano 2.a 
249 Arrendatario 
250 Rústica prado secano 2.3 
250 Arrendatario 
2.171 Rústica prado secano 2.a 
2.171 Arrendatario 
2.162 Rústica prado secano 2.a 
2.162 Arrendatario 
2.123 Rústica prado secano 2.a 
2.172 Rústica prado secano 2.a 
2.173 Rústica prado, secano 2.a 
2,173 Arrendatario 
— Camino 
251 Rústica prado secano 2.a 
252 Rústica prado secano 2.a 
253 Rústica prado secano 2.a 
257 Rústica viña única 
256 Rústica pastos 2.a 
— Cra. de L a Magdalena-Rioseco de Tapia 
407 Rústica prado secano 2.a 
407 Arrendatario 
406 Rústica labor riego 3.a 
— Camino 
414 Rústica prado secano 2.a 
414 Arrendatario 
— Arroyo de Campanizas 
24-2-13 
24-2-11 
22-2-11. 
24-2-12 
24-2-16,30 
24-2-16,30 
24- 2-16,30 
25- 2-13 
24-2-16,30 
24-2-11 
24- 2-16,30 
25- 2-13 
25-2-11 
22-2-13 
22-2-13 
24- 2-12 
22-2-11 
25- 2-12 
22-2-12 
18-2-16,30 
21- 2-13 
24^2-12 
25-2-11 
24- 2-12 
18-2-16,30 
22- 2-13 
21- 2-13 
22- 2-16,30 
18-2-16,30 
28-2-13 
25- 2-11 
18-2-16,30 
(1) Datos facilitados por el Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda de León. (Continuará) 20 
